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Intisari  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi: (1) aktivitas – 
aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, (2) cycle effectiveness setiap 
aktivitas yang dapat membantu perusahaan menentukan fokus pengelolaan 
aktivitas, dan (3) biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah bagi 
perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran pengurangan biaya yang dapat 
dilakukan perusahaan di masa yang akan dating. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: (1) wawancara langsung dengan pihak – pihak yang 
berkompeten, observasi langsung pada proses produksi, dan dokumentasi atas 
data – data yang dibutuhkan berkait dengan topik penelitian. 
 PD Rimba Baru Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
industry kayu Kalimantan. Perusahaan belum menganalisis mengenai aktivitas. 
Terdapat dua kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, semua 
aktivitas dalam proses produksi kayu merupakan aktivtias bernilai tambah. 
Aktivitas tersebut memenuhi ketiga criteria sebagai aktivitas bernilai tambah. 
 Kedua, dari aktivitas – aktivitas yang terdapat dalam proses produksi, 
terdapat dua aktivitas yang belum efektif yaitu aktivitas seleksi log dan 
pembelahan kayu. Untuk melakukan perbaikan kedua aktivitas tersebut 
perusahaan dapat melakukan peningkatan pengawasan dan mengadakan pelatihan, 
dan perusahaan dapat menyusun laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai 
tambah untuk mengetahui gambaran biaya bernilai tambah dan tidak bernilai 
tambah, sehingga perusahaan dapat melakukan pengelolaan aktivitas. 
 
Kata kunci : Proses Value Analysis, cycle effectiveness, aktivita bernilai tambah, 
aktivitas tidak bernilai tambah. 
 
 
